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de   Tirs   des   Armées   (GCTA ;   Combaud et  al.,   2016),   ou   l’approche   archéologique




2 L’organisation   spatiale   de   ces   réseaux   de   défense   dépend des   potentialités
topographiques, géomorphologiques, hydrogéologiques, des replis stratégiques et des
paramètres  militaires  comme   les  crêtes  militaires  ou   les  portées  de   tir  d’artillerie
(Devos, et al., 2015 ; Villate, 1925). Ainsi, le front traverse plusieurs Pays géographiques,
marqués  à   la   fois  par  des  potentialités  et  contraintes  variées  entre   les  plaines  des
Flandres, le Massif Vosgien, en passant par le relief de côtes du Bassin de Paris(Devos, et
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al., 2018). Dans la traversée des pays calcaires (calcaires tertiaires, craies secondaires,
calcaires   du   Jurassique),   de   nombreuses   cavités   sont   investies,   réaménagées,
réhabilitées  afin  d’être  intégrées  aux  réseaux  de  défense  (Laforgerie  et  Weiss,  2013 ;
Weiss, 2016). C’est le cas pour d’anciennes crayères dans la région d’Arras (Bergerat et
al.,   2015 ;   Prilaux   et  Bossut,   2018),  mais   plus   particulièrement   pour   les   carrières
souterraines  ou  « creutes » du  Noyonnais  et  du  Soissonnais  (Lachaux,  2005,  2008)  et
dans le secteur de Reims (Sosson et al., 2006).
3 L’objectif de cette contribution est double. Il s’agit d’une part de comprendre comment
les   carrières   souterraines  préexistantes   sont   intégrées   aux   réseaux  de  défense   et
d’autre   part,   d’apprécier   les   morphologies   associées   à   leurs   occupations   par   les
militaires durant le conflit. En effet, si les polémo-formes généralement observées sous
forêt   (Amat,  2015 ;  Taborelli, et  al.2017b),  sont  nombreuses  et  très  diversifiées,  elles
restent  néanmoins  peu  étudiées  dans   le  cadre  de   la  guerre  des  mines  (Brenot et  al.,
2017 ; Taborelli, et al., 2017a) et du monde souterrain pourtant largement impacté par la
guerre (Triolet et Triolet, 2011).




recouverts  par   les  Marnes  et  caillasses  du  Lutétien  supérieur,  représentées  par  des
alternances   de   bancs   décimétriques   de   marnes   et   de   calcaires   argileux   ou
sublithographiques. Ces calcaires furent exploités depuis l’Antiquité en carrières à ciel
ouvert,   en   affleurement   en   bordure   des   plateaux,   puis   dans   les   creutes   sous   la
couverture  du  Lutétien  supérieur  (Fronteau et al.,  2014a).  Ces  dernières  regroupent  les
habitats   troglodytiques   des   « villages   balcons »   adossés   au   front   de   taille   et   de
véritables carrières souterraines de plus grande ampleur, d’une centaine de mètres de
développement   à  plusieurs  hectares   d’emprise   au   sol.   Elles   sont  progressivement
abandonnées  et  reconverties  en  champignonnières  durant  le  XIXe  siècle  avant  d’être
réaménagées en abris par les militaires durant la Grande Guerre. Après-guerre, dans le
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Document 1 : Carte de localisation du site d’étude et des creutes citées.
 
B. Méthodes
5 Le  site  du « Rougemont »  ou « Mont  Chatté    »à  Hermonville  a  été  choisi  comme  zone





6 La  première  mention  d’exploitation  dans   les   environs  d’Hermonville  qui  nous   est
parvenue date du XIVe siècle (Fronteau et al., 2014 b), celle-ci mentionnant des carrières
déjà  préexistantes  dans  ce  secteur.  Au  cours  des  XVIe et  XVII e siècles,   les  carrières
exploitées   semblent   plutôt   être   localisées   en   vallée   de la  Vesle,  mais   le   secteur
d’Hermonville connaît une seconde grande phase d’activité aux XVIIIe et XIXe siècles.
Ainsi sur la commune d’Hermonville en 1852, on dénombre 50 carrières souterraines
occupant  105  ouvriers   (Fronteau et  al.,  2014a).  Mais  avec   la  concurrence  de  pierres






de  canons  sont  effectivement  déployées  sur   l’éperon  du  Rougemont  pour  couvrir   la
zone de front entre Berry-au-Bac et Reims dans la vallée de la Loivre. Les observatoires
du Rougement sont en liaison téléphonique avec plusieurs batteries lourdes dont celle
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de la casemate du Godat. La tour d’un moulin à vent ruiné sur le plateau sert de poste
d’observation,   les   creutes   sont   électrifiées,   ventilées   puis   aménagées   pour   le
casernement.  Des  forages,  des  tunnels  de  liaison  entre  les  carrières  et  des  accès  aux
tranchées   sont   creusés.   L’habitabilité,   la   protection   face   aux   intempéries   et   aux
bombardements   sont   soulignées  par   les  poilus  dans   leurs  écrits : « Creusées  dans  les
profondeurs  de  la  montagne,  sinueuses  comme  des  entrailles,  se  nouant,  se  dénouant,  se
confondant en de vastes places, pullulantes de zouaves accrochésen grappes sur lesbat-flancs,
sur  les  couchettes  disparaissant  dans  les  hauteurs  des  parois,  les  champignonnières






8 Dans   le   cadre   de   la   reconstruction   de   Reims   après-guerre,   elles   ne   sont   pas
réexploitées,   mais   sont   utilisées   en   champignonnières   avant   d’être   désaffectées,





des  dispositifs  de  défense   français  et  allemands  de  1918   (Combaud et  al.,  2016).  Ces
réseaux sont digitalisés sur les feuilles de Reims, Brimont, Berry-au-Bac et Jonchery-






nombreux  vestiges  de   l’occupation  militaire  à  caractère  archéologique   (mobilier)  et
pariétal (graffitis, sculptures sur les parois).
11 Une mission lidar aéroportée a été effectuée en décembre 2015 par AERODATA dans le
cadre  du  programme  de  recherches IMPACT14-18  financé  par  la  région  Grand-Est  et
porté  par   le  GEGENAA.  Le  traitement  des   images   lidar  à  haute  résolution  (30 cm  en
latérale et 3 cm en altitudinale) de la topographie (13 points/m²) permet de mettre en
évidence   les  micromorphologies   associées   aux   polémo-formes   (tranchées,   boyaux,
entrées  d’abris,  casemates,   trous  d’obus)  et  aux carrières  souterraines   (bouches  de
cavage, entonnoirs de soutirage, auges d’affaissement, verses, crevaison de fontis). Les
formes révélées par l’image lidar sont reconnues sur le terrain. Le croisement de l’aléa
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est   la  seule  garantissant  au  réseau  de  défense   français,  d’une  part  de  magnifiques








(6 km).  L’éperon  du  Rougemont  surveille  cette  vallée  ainsi  que   la  butte  de  Brimont
fortement   fortifiée   par   les   troupes   allemandes.   Il   est  marqué   par   des   lignes   de
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Document 3 : Bloc-diagramme des réseaux de défense du secteur de Reims (situation fin 1917 -
début 1918).
14 À l’échelle locale, au centre de l’éperon du Rougemont, les plans directeurs des groupes
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Document 4 : Extrait de la planimétrie des plans directeurs de Berry-au-Bac centré sur le
Rougemont (Coll. Personnelle).
 
B. Apport de l’approche souterraine
15 L’important développement des creutes est confirmé par l’approche souterraine (Fig.
5).  En  effet,  elle  témoigne  d’une  exploitation  mixte  en  piliers  tournés,  en  hagues  et
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17 L’exploration  des  creutes  d’Hermonvilletémoigne  clairementde  l’occupation  militaire
de ces lieux avec de nombreuses traces, vestiges et mobiliers archéologiques (Fig. 6).
 
Document 6 : Traces militaires de la vie quotidienne dans les creutes d’Hermonville
18 A. entrée de la creute H2 avec tôle « métro », B. tunnel de liaison, C. escalier d’accès aux
tranchées,  D.   lit  et  bobine  de  fil  téléphonique,  E.  brodequins,  F.  toile  bituminée  sur
paroi, G. pot de crème Simon, H. savon-dentifrice GIBBS, I. bouteille alimentaire, J.
pot de moutarde, K. tuyau de pipe, L. peigne (cl. : A. Devos).
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l’exception  de  la  creute H3.  On  retrouve  les  restes  de  lits  à  structure  bois  et  grillage
(Fig. 6D), des brodequins (Fig. 6E), des isolateurs en porcelaine, des verres de lampe à








des patronymes affublés de la date de classe du service militaire et de l’appartenance
régimentaire comme le 63èmeBCA (Bataillon de Chasseurs Alpins), une Cie (compagnie)
de mitrailleurs du 50èmeBCP (Bataillon de Chasseurs à Pieds), la 6e Cie du 44e, les 51e et





inscription   à   la  mine  d’Eugène   Landrieu  Classe   1911,   J.   inscription   à   la  mine  de
Tisserand Elie classe 1906 du 44e (cl. : A. Devos).
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C. Apport de l’imagerie lidar et des campagnes de terrain
22 L’image lidar de l’éperon du Rougemont, montre à la fois des morphologies associées à
l’exploitation  des  calcaires   lutétiens,  des  polémo-formes  de   la  Grande  Guerre  et  des
modelés  postérieurs  (Fig.  5  et  Fig.  8).  Trois  niveaux  d’exploitation  apparaissent  dont
deux correspondent nettement à des fronts de taille étagés. Il s’agit de celui de la base
du   Lutétien   (calcaires àDitrupa,   organisés   en   dalles   décimétriques)   et   de   celui   du
Lutétien  moyen   (calcaires  coquilliers  à  milioles  et Orbitolites)   formant  une  corniche
plus élevée.   Le   troisième   niveau   de   cavités   est   moins   important   et   correspond




Document 8 : Vue lidar 3D du flanc sud de l’éperon du Rougemont avec ses 4 boyaux d’accès aux
creutes, reliés à une tranchée en contrebas.




24 Le   second   niveau   est   exploité   par   un   front   de   taille   aérien   qui   semble   avoir
progressivement   reculé   et   par   des   exploitations   souterraines   localisées   dans   le
prolongement  des   carrières   aériennes   et  passant   sous   les  Marnes   et   caillasses  du
Lutétien supérieur.  Le  front  de  taille  aérien  est  ainsi  creusé  par  20  à  25  bouches  de
cavage, désormais souvent comblées, mais qui débouchent sur les galeries reconnues
par   l’approche   souterraine.   Le   recul   du   front   de   taille   dégage   une   plateforme
manifestement anthropique (remblais/stériles), bien développée sur le flanc sud (50 à
100 m  de   large),  et  plus  réduite  sur   le  flanc  nord  (moins  de  50 m)  où  des  verses  de
carrières  drapent   sa  partie   inférieure  entre   les   creutes H1  et  H3,   sous   couverture
forestière  contrastant  ainsi  avec   le  versant  opposé,   régularisé  par   les   travaux  des
vignes (Fig. 9).
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Document 9 : Boyau d’accès à la creute H1 (photo : A. Devos), B. observatoire bétonné (photo : JP
Batteux).
25 Les  morphologies  de   la  Grande  Guerre  caractérisent  surtout   le  flanc  nord  avec  une
tranchée de pied de cote desservant 4 boyaux de liaison vers l’embouchure des entrées





sous   couverture   forestière, car   la  piste   d’accès   est   trop   exposée   à   l’ennemi.  Des
entonnoirs d’obus vraisemblablement associés à des tirs de destruction contre-batterie
parsèment le plateau.
26 D’autres  formes  témoignent  de  désordres  géotechniques  associés  aux  creutes.  Sur  le




entre  2  et  5 m.  Ces  dépressions  subcirculaires  fermées  sont  associées  à  des  cônes  de
soutirage des argiles vertes des Marnes et caillasses, àl’aplomb des cheminées des fontis
et à des ruptures localisées du toit des galeries observées au fond (Fig. 10C).
27 Document  10 : Désordres  géotechniques  associés  aux  creutes  d’Hermonville.  A.  Auge
d’affaissement au centre de l’éperon. B. entonnoir de fontis périphérique. C. cône de
soutirage  de  cheminée  de   fontis,  constitué  d’argiles  vertes  des  Marnes  et  Caillasses
observées au fond (cl. : A. Devos).
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29 Si   le   rôle  des  creutes  est   largement  discuté  par   les  historiens   (Hardier,  2004),  un
faisceau  d’arguments   issus  du   croisement  d’approches  différentes  montre  que   ces








man’s land comme la Caverne du Dragon (Devos et Taborelli, 2018 ; Devos et al., 2018 ;
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30 L’intérêt  militaire  des  creutes  est   tel,  que   l’Armée  crée  en  1916   les  bataillons  M.D.
(Mascart-Dessoliers)  du  Géniepour  les  aménager.  Ces  bataillons  sont  regroupés  le  30
mai   1917,   après   l’offensive  Nivelle,  pour   leur   aménagement  dans   le   Soissonnais à
proximité  des  lignes.  Dès  le  25  septembre  1917,  entre  Laffaux  et  Braye-en-Laonnois,
l’Armée dispose d’abris aménagés pouvant héberger plus de 15 000 hommes (Protard,
1923).   Chaque   carrière   fait   l’objet   d’une   réhabilitation   spatiale   et   est   divisée   en
quartiers,  pour  des  postes  de  commandement,  magasins  (fourrier,  munitions…),  des
ambulances   souterraines   (Thomas,   2009),   des   postes   de   production   d’électricité




les  crayères,  galeries   filantes  des  Maisons  de  Champagne,  souterrains  de   la  Marne,
caves privatives, dans le tissu urbain de Reims sont utilisées comme abris entre les deux
premières  positions  de  défense   française   (Devos et  al.,  2017).  Les  Allemands   font  de
même en creusant de nombreux tunnels dans les Mont de Champagne (Mont Cornillet,
Mont Sans Nom ;Guillaume, 1918). Mais c’est plus particulièrement en Picardie, dans le
secteur  d’Arras,  où   l’analyse   spatiale,  enfin  utilisée  dans   le   cadre  d’une  approche
archéologique   (Bergerat et  al.,   2015 ;   Desfossés, et  al.,   2008),   témoigne   du   rôle
fondamental   des   cavités   dans   l’organisation   spatiale   des   tranchées.   Les   carrières




32 Devant   la  valeur  militaire  opérationnelle  des  creutes,  vérifiée  durant   la  bataille  du
Chemin des Dames, l’Armée française crée le 30 août 1917 des « bataillons d’attaque des
creutes » dans la 6èmearmée. Elle prévoit pour ces unités l’utilisation intensive des gaz
et   une   préparation   d’artillerie   spécifique.   Désormais,   dans   le   cadre   de   grandes







Français,  présentent  des  crevaisons  de  toit  importantes  témoignant  de  l’intensité  du
bombardement.







deux   fois   induisant   l’effondrement  du   toit  qui  ensevelit  plus  de  soixante  hommes.
Perdue puis reprise par les Français, la grotte fait l’objet de fouilles en septembre 1917
puis d’une cérémonie le 17 septembre. Dans le secteur de la creute d’Hurtebise, suite à
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son effondrement, « deux compagnies du 18e R.I. ontétéanéanties ou ensevelies et mises dans
l’impossibilitéde sortir »(JMO, 1915).
34 Cependant, les carrières souterraines ont, dans leur ensemble, résisté aux plus violents





sous  SIG  à  partir  des  plans  directeurs  met  en  évidence.  En  effet,   leur   importance
dépend  non  seulement  de  l’épaisseur  du  dispositif  de  défense  centré  sur  la  ligne  de
front (20 à 40 km), et de la densité linéaire et surfacique (13 000 km de tranchées et de
boyaux   en   Champagne   (Taborelli,   2018 ;   Taborelli et  al.,   2017a),   mais   aussi des
conditions   morphostructurales   et   morpho-dynamiques   qui   déterminent   les
potentialités  de  creusement.  L’organisation   spatiale  des  affleurements   lutétiens  est
fonction du degré d’incision des vallées dans les plateaux tertiaires et des variations de
puissance   du   Lutétien,   inhérentes   aux   conditions   de   dépôt   (Gély,   2009).   Les
potentialités   en   géoressources   sont   également   dépendantes   des   dynamiques
géomorphologiques  et  notamment  des  structures  superficielles  qui  déterminent   les
contraintes à l’exploitation (Bollot et al., 2014 ; Devos et al., 2012 ; Devos, et al., 2015).
36 D’est  en  ouest,  de   la  Montagne  de  Reims  au  Soissonnais,   le  degré  d’intégration  des
creutes est donc variable et tend nettement à augmenter. En effet, à l’est de Reims, en
limite  de  sédimentation  du  Lutétien,   les   faciès  continentaux  et   littoraux,   les   faibles
épaisseurs  ainsi  que   les  dynamiques  géomorphologiques   (cambrure,   fracturation  de
détente de versant, extension latérale) sont peu propices à l’exploitation. Ceci explique
la faible intégration des cavités à l’exception de la 4èmeposition française (Devos et al.,
2015). À   l’inverse,  à   l’ouest  de  Reims  et  plus  spécifiquement  dans   le  Soissonnais, les
faciès marins, la puissance du Lutétien (40 m) et ses caractéristiques pétrographiques,
ainsi que le degré d’incision des vallées offrent de belles potentialités de creusements.














lidar  et  à   l’approche  souterraine  sur   le  Mont  Chatté  à  Hermonville,  montre  que  ces
cavités sont englobées dans les réseaux de défense, voire conditionnent leurs tracés. La
réhabilitation des creutes par les militaires, induit également des actions morphogènes
sur   le   modelé,   associées   à   des   risques   géotechniques   et   pyrotechniques.   Cette
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par  principe  de  précaution.  Ces   cavités  de   la  Grande  Guerre   caractérisées  par  un
patrimoine pariétal exceptionnel, mériteraient d’être référencées dans une banque de
données  spatialisées  sous  système  d’information  géographique,  d’une  part  pour   leur
préservation   et   d’autre   part   pour   mieux   gérer   les   risques   géotechniques   voire
pyrotechniques associés.
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RÉSUMÉS
L’approche spatiale  de la Grande Guerre  à partir des plans directeurs montre  que sur le front
ouest,  marqué  par  la  guerre  de  position,  les  réseaux  de  défense  structurés  en  positions  et  en
lignes  de  tranchées,  s’organisent  selon   les  potentialités  et  contraintes  naturelles  (reliefs,  eau,
masque  de   la  végétation)  et   les   logiques  militaires   (crêtes  de   tirs,   sites  d’observation).  Les
carrières  souterraines  du  Soissonnais   (creutes)  et  du  nord-ouest  de  Reims,  creusées  dans   les
Calcaires grossiers du Lutétien moyen sont englobées dans les réseaux de défense. Les militaires
aménagent   les   carrières  pour   le   cantonnement   (ventilation,  électrification,  dégagement  des
remblais), creusent des tunnels de liaison en s’adaptant à la karstification, à la fracturation et aux







characterized  by  trench  warfare,  the  defense  networks  structured   in  positions  and   in  trench
lines, are organized according to natural potentialities and constraints (reliefs, water, mask of
vegetation) and military logics (cannon range, observation sites). The underground quarries of
Soissonnais   (creutes)  and  north-west  of  Reims,  dug   in   the  coarse   limestones  of   the  Middle
Lutetian   are   included   in   the   defense   networks.   The   soldiers   set   up   the   quarries   for   the
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cantonment (ventilation, electrification, clearance of embankments), dig tunnels of connection
by  adapting   to   the  karstification,   the   fracturing  and   the   flows  which  exist   in   the   limestone
country.   In   the  Mont  Chatté   (Hermonville)   sector,   these  morphogenic  actions  are  observed
underground  and  revealed  by   the  airborne  Lidar   image   (quarries  on   the  cuesta   front,   filler
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